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ABSTRACT
Abstrak
Kebisingan merupakan suara yang tidak dikehendaki dari usaha atau kegiatan dalam waktu tertentu yang dapat menimbulkan
gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Batas nyaman untuk tempat ibadah yang di izinkan oleh Menteri
Lingkungan Hidup adalah 55 dBA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kebisingan di sektor  timur Masjid Raya
Baiturrahman Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan dari tanggal 9 Ferbuari sampai 15 Februari 2018 dan pengukurannya dimulai
dari jam 08.00 sampai jam 18.00. Alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran kebisingan adalah Sound Level Meter Type
Nor131 dan frekwensi yang diambil adalah 1/3 oktaf. Pada penelitian ini suhu diukur menggunakan Thermometer dan didapatkan
suhu perhari mencapai 31,5â„ƒ. Kebisingan yang di tertinggi selama pengukuran kebisingan di sektor timur Masjid Raya
Baiturrahman Banda aceh  adalah di hari senin dengan kebisingan mencapai 62,7 dBA dikarenakan ramainya pengunjung wisata
religi yang memanfaatkan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh sebagai tempat wisata religi dan kebisingan terendah adalah di
hari kamis dengan kebisingan yang mencapai adalah 58,7 dBA dikarenakan sepinya lalu lintas dan pengunjung.
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